





























国際会議での発表、雑誌論文での発表を含め 17 編の関連論文を執筆した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
	 The research objectives are the design and implementation of new elemental 
technologies for teaching and learning information systems. As the background for the 
initial start of the research, we had problems that it was not possible to respond 
flexibly to field requests. We have focused on open source information systems. In 
order to build a system that can flexibly respond to field requests, we investigated for 
the new elemental technologies of information systems. We implemented the function 
to dynamic deploy into web servers and statistical analysis, in viewing video in the 
first year and had experiments of these functions. Furthermore, we have investigated 
database engines in relation to information systems and implemented an ePortfolio which is based 
on new approaches. As part of our 3 years research results, we have written 17 papers which 
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 直接経費 間接経費 合	 計 
２００９年度 800,000	 240,000	 1,040,000	 
  ２０１０年度 500,000	 150,000	 650,000	 
２０１１年度 500,000	 150,000	 650,000	 









研究期間：2009	 ～	 2011	 
課題番号：２１５００９５９	 
研究課題名（和文）	 新しい教材情報システムの要素技術に関する研究	 















































































































































































































(1)	 として、①	 Atlas:	 a	 case	 study	 in	 
building	 a	 Web-based	 learning	 environment	 
using	 aspect-oriented	 programming、②	 























































成が必要となる。平成 21 年度までは(4)	 ま
でを行う。	 










①“Atlas:	 a	 case	 study	 in	 building	 a	 
web-based	 learning	 environment	 using	 
aspect-oriented	 programming”,	 Mik	 
Kersten	 and	 Gail	 C.	 Murphy,	 14th	 ACM	 SIGPLAN	 
Int.	 Conf.	 on	 OOPSLA’99,	 ACM,	 1999.	 
②“Aspect-oriented	 re-engineering	 of	 
e-learning	 courseware”,	 Victer	 
Pankratius,	 Woldffried	 Stucky	 and	 
Gttfried	 Vossen,	 The	 Learning	 
Organization	 Vol.12,	 No.5,	 Emerald	 Group	 

















サーバ上の GUI （Graphic User Interface）
も含めた開発に向いているスクリプト言語 















	 （平成 21 年度）まず、「An Implementation 
of the Tools in the Open-source Sakai 






















「Collecting Statistical Data of Viewing 





ソース CMS である Sakai の開発と活用状況
について発表し、特に、ビデオ閲覧履歴管理
システムについても簡単に解説した。 




（平成 22 年度）「3D Virtual Space for a 





における Sakai CLE の機能向上」では、こ
れまでに行ってきた研究を雑誌にまとめた。
「第 11 回 Sakai Conference 参加報告」では、
共著者として定例の Sakai Conference での
参加報告を行うと共に、本研究課題に関係し
た要素技術に関する発表の報告をした。
「 Towards Integration Data Base 













（平成 23 年度）「Developing a Collective 
Intelligence System for University 
Education」、「A Study on Utilizing Data 






を報告した。「 Introducing ePortfolio to 













Development of Educational Environment 
Suited to the Japan-Specific Educational 
Service Using Requirements Engineering 
Techniques: Case Study of Running Sakai 
with PostgreSQL」は、前年度発表した論文
「 Towards Integration Data Base 
Management System for Open-source 
Course Management	 Systems」をリバイ
スして雑誌論文としてまとめた。 
















〔雑誌論文〕（計 7 件） 
① “The Development of Educational 
Environment Suited to the 
Japan-Specific Educational Service 
Using Requirements Engineering 
Techniques: Case Study of Running 
Sakai with PostgreSQL”, Yuki 
Terawaki, Yuichi Takahashi, Yasushi 
Kodama and Kazuo Yana, (4 名、３番
目), International Journal of Distance 
Education Technologies, No. 9 Vol. 4, 
Oct., 2011, pp.14-24. (査読有) 
②  “Introducing ePortfolio to 
Architectural Course: The Integrated 
Archiving Environment”, Yuki 
Terawaki, Tateto Shimohigoshi, 
Makoto Watanabe, Yasushi 
Kodama,(5 名、4 番目), 17th Intl.  Conf. 
on Distributed Multimedia Systems, 
Aug. 2011, pp.250-253. (査読有) 
③  “Towards Integration of Data Base 
Management System for Open-source 
Course Management Systems”, Yuki 
Terawaki, Yuichi Takahashi, Yuji 
Tokiwa, Yasushi Kodama, (6 名、4 番
目 ), 16th Intl. Conf. on Distributed 
Multimedia Systems, Oct. 2010, 
pp.239-242. (査読有) 
④ “3D Virtual Space for a quality 
e-Learning Environment in 
Collaborative Study”, Yoshiyuki Hino, 
Kazuo Yana, Hisato Kobayashi, 
Kimiyoshi Hayashi, Yasushi Kodama, 
(7 名、6 番目 ), 16th Intl. Conf. on 
Distributed Multimedia Systems, Oct. 
2010, pp.234-237. (査読有) 




⑥ “A 3-D Real-time Interactive 
Web-cast Environment for 
E-Collaboration in Academia and 
Education”, Billy Pham, Ivan Ho, 
Yoshiyuki Hino, Yasushi Kodama,(6
名 、 4 番 目 ), 15th Intl. Conf. on 
Distributed Multimedia Systems, Sep. 
2009, pp.275-278. (査読有) 
⑦ “An Implementation of the Tools in 
the Open-source Sakai Collaboration 
and Learning Environment”, Yasushi 
Kodama, (6 名、1 番目), 15th Intl. Conf. 
on Distributed Multimedia Systems, 
Sep. 2009, pp.271-274. (査読有) 
	 
〔学会発表〕（計 10 件） 
① “第 12 回 Sakai Conference 参加報告”, 
常盤裕司, 宮崎誠, 児玉靖司, (4 名、3
番目), 情報処理学会 CLE 研究会, 帝京




証”, 鎌田敏之, 児玉靖司, 平成 23 年度
教育改革 ICT 戦略大会, アルカディア
市ヶ谷, Sep. 8, 2011. (査読無) 
③ “A Study on Utilizing Data Mining 
Performance of the Course in Online 
Learning Environment”, Yasushi 
Kodama, Toshiyuki Kamada, 	 Ken 
Nittono, 12th Sakai Conference 2011, 
Los Angeles, CA, USA, Jun 15 2011. 
(査読無) 
④ “Developing a Collective Intelligence 
System for University Education: A 
Case of SAKAI”, Yasushi Kodama, 
Intl. Workshop of ‘Innovation 
Processes Observed: Creation of 
Technological Leadership through 
Collective Knowledge Management, 
WHU – Otto Beisheim School of 
Management, Germany, Mar. 6, 2011. 
(査読無)	 
⑤ “第 11 回 Sakai Conference 参加報告”, 
梶田将司, 常盤裕司, 児玉靖司, 松葉龍
一, 第 2 回情報処理学会 CLE 研究会, 
徳島大学, Sep. 3, 2010. (査読無)	 
⑥ “非同期型 e ラーニング学習時における
進捗フィードバックと学習支援”, 日野
好幸, 児玉靖司, 第 34 回教育システム
情報学会全国大会, 名古屋大学, Aug. 
20, 2009, pp.206-207. (査読無) 
⑦ オープンソース CMS の開発と活用
（Sakai 編）”, 上田真由美, 常盤裕司, 
児玉靖司, (5 名、3 番目), 第 34 回教育
システム情報学会全国大会, 名古屋大
学, Aug. 19, 2009, p.18. (査読無) 
⑧ “Collecting Statistical Data of 
Viewing Video”, Yasushi Kodama, 
10th Sakai Conference 2009, Boston, 
MA, USA, Jul. 8, 2009. (査読無) 
⑨ “e-Learning における協調学習環境の
構築を目指した取組”, 日野好幸, 児玉
靖司, (5 名、2 番目), 平成 21 年度私立
大学情報教育協会大学教育•情報戦略大
会, アルカディア市ヶ谷, Sep 3, 2009, 
pp.74-79. (査読無)	 
⑩  “出席管理システムの開発状況”, 児玉
靖司, 法政大学 IT 研究センターラウン
ドテーブルセッション「Sakai 3.0」,	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